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O profissional de educação física possui uma importância ímpar na sociedade contemporânea em virtu-
de da tamanha responsabilidade que a ele está incumbida, pelo fato de a Educação Física ter o contato 
direto com a saúde dos cidadãos; um dos seus objetivos é proporcionar qualidade de vida por meio da 
atividade física. Este tema foi escolhido em virtude da demanda de ocorrências de traumas e emergên-
cias médicas ocorridas nas aulas de Educação Física Escolar. Diante disto, os objetivos da pesquisa estão 
fundamentados no modelo exploratório e explicativo, em que foram pesquisados professores ligados à 
educação física escolar, por meio de um questionário fechado, em um total de 12 questões, para diagnos-
ticar o conhecimento destes sobre o atendimento pré-hospitalar. Dentro desse contexto, esta pesquisa 
teve um caráter investigativo, buscando alcançar a meta de alguns objetivos, os quais eram diagnosticar 
o conhecimento sobre o assunto, identificar se os profissionais estavam aptos a prestar um primeiro 
atendimento em ocorrência do gênero, investigar se existiam materiais para a prática em seu ambiente 
de trabalho, analisar se o conhecimento adquirido era coerente conforme bibliografias e construir uma 
consciência sobre a importância do tema. A pesquisa envolveu 24 professores das redes municipal, es-
tadual e particular, e por consequência, foram compilados os dados e discutidos; notou-se uma confusão 
dos professores em relação ao tema proposto, ou seja, certo despreparo para prestar o primeiro atendi-
mento a uma possível vítima de trauma ou emergência médica em aulas de educação física escolar. Tam-
bém ficou notório que, em sua maioria, os professores tiveram a disciplina no seu curso de graduação, 
no entanto o aperfeiçoamento sobre o tema foi negligenciado.
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